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ンだと 100％貸しますので負債が 30万ドルになります。すると 3年後には
返済額がほとんど減らず、29万 5,000ドルぐらいになったとします。借り手
住宅資産価値の現金化総額（推計値）の推移




















































































































































































































出所：Campbell Communications, Inc., HousingPulse Monthly Survey of Real 
Estate Market Conditions.
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